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Abstract  
Background: Body image dissatisfaction and eating disorders are of common problems in 
adolescence and adulthood especially among athletes.  
Objective: The aim of this study was to determine the association of eating disorders and body 
image in athletes and non-athlete students in Qazvin University of Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 226 athlete students and 350 non-athlete 
students of Qazvin University of Medical Sciences during 2013-2014. Students who followed a 
specific sport field and had participated in at least one sport event were considered as athlete 
students. All athlete students were entered the study by census method. Non-athlete students were 
selected among students who had not any exercise activity and by random sampling method. Data 
were collected through demographic questionnaire, Eating Attitudes Test (EAT-26), and 
Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ). Data were analyzed using T-test 
and Chi-square test. 
Results: Mean age was 21.92±3.19 years and mean body mass index (BMI) was 22.24±3.18 kg/m2. 
The frequency of eating disorders was 11.5% among the athlete students and 11.2% among the non-
athlete students. Anorexia nervosa was found to be more prevalent than bulimia nervosa in both 
groups. The students with normal BMI had better body image perception and less eating disorders 
symptoms than other students. The association of age, educational level, and gender with eating 
disorders and body image was not statistically significant. The association of eating disorders and 
body image was not statistically significant. Eating disorders were more prevalent in males than 
females but the difference was not statistically significant. 
Conclusion: With regards to the results, it seems that eating disorders and body image 
dissatisfaction are relatively prevalent among both athletes and non-athlete students and BMI is 
predictor of eating disorders.  
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 ﭼﮑﯿﺪه
 . اﺳﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و اﻧﯽﻧﻮﺟﻮ دوره ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺎي از اﺧﺘﻼل ﮑﯽﯾ ايﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ:
 ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻏﯿﺮورزﺷـﮑﺎر  و ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ اي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ :ﻫﺪف
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻗﺰوﯾﻦ
در  2931-39 ﺳـﺎل  در ﮐـﻪ  ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻔﺮ 053 و ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻔﺮ 622 روي ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ: ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
 و ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ  دﻧﺒـﺎل  را ورزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﮏﯾ ﺧﺎص ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎري ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎم. ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﺻﻮرت ﻪﺑ ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﺮده ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎيﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻄﻮح از ﮑﯽﯾدر  ﺣﺪاﻗﻞ
 از اﻃﻼﻋـﺎت  آوريﺟﻤـﻊ  ﺑـﺮاي  ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ.  ورزﺷـﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﯿﭻ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ
 ﺑـﺎ  ﻫﺎداده. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (QRSBM) ﺘﺎﻧﺪارداﺳ ﺑﺪن -ﺧﻮد ﻌﺪيﺑ ﭼﻨﺪ رواﺑﻂ و (62-TAE) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﻓﺮدي، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﮐﺎي و ﺗﯽ ﻫﺎيآزﻣﻮن
   ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد. ﻓﺮاواﻧـﯽ  22/42±3/81ﻫـﺎ آن ﺑـﺪﻧﯽ  ﺗـﻮده  ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎل و 12/29±3/91 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺮ  در ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺒﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺑﯽ. ﺑﻮد 11/2% ﯿﺮورزﺷﮑﺎرﻏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در و 11/5% ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﻮردن ﻫﺎياﺧﺘﻼل
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮي ﮐﻢ ايﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل و ﺑﻬﺘﺮ ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي دو ﮔﺮوه ﺷﯿﻮع
 ارﺗﺒﺎط ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اي و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻦ، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻻﻏﺮ و داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎق
 در ايﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل ﻓﺮاواﻧﯽ. ﻧﺸﺪ دﯾﺪه داريﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ايﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎيﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﻧﺸﺪ دﯾﺪه داريﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري
 .ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎريوﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ  از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد، ﺗﺮﺑﯿﺶ ﭘﺴﺮان
 و ورزﺷـﮑﺎر  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﮔـﺮوه  دو ﻫـﺮ  ﺑـﯿﻦ  در ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼـﻮﯾﺮ  و ايﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫﺎياﺧﺘﻼل رﺳﺪﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
 . اﺳﺖ ﺧﻮردن ﻫﺎياﺧﺘﻼل ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ و راﯾﺞ ﻧﺴﺒﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر
 




 ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﮕـﺮان  ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﮑـﯽ ﯾ ﺧـﻮردن  ﻫـﺎي اﺧﺘﻼل     
 اﯾـﻦ  (1).اﺳـﺖ  اﻓـﺮاﯾﺶ  ﺑـﻪ  رو ﺷـﯿﻮع ﺎ ﺑ  ـ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ  زﻧـﺎن  ﻣﯿـﺎن  در راﯾـﺞ  ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎ لاﺧﺘﻼ
 ﻣﯿﻠﯿـﻮن  5 از ﺑﯿﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  اﻧـﻮاع  از ﮑـﯽ ﯾ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت زﻧﺎن از ﻧﻔﺮ
 دو ﺑـﻪ  ايﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل    (2).ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺒﺘﻼ اي ﺗﻐﺬﯾﻪ
 ﻋﺼـﺒﯽ  اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﺎ اول ﮔﺮوه. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ ﮔﺮوه
 وزن داﺷـﺘﻦ  رﻏـﻢ ﻋﻠـﯽ  نﺷـﺪ  ﭼـﺎق  از ﺗـﺮس  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ
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 ﺑـﺎ  دوم ﮔـﺮوه  و ﺑﺪن از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﺧﺘﻼل و ﻣﻨﺎﺳﺐ
وزن،  ﻣـﻮرد  در داﯾـﻢ  ﻧﮕﺮاﻧـﯽ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  و زﯾﺎد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺧﻮري ﻣﮑﺮر ﻫﺎيدوره
 داريروزه رژﯾﻤﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﺪي، اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﺜﻞ ﺮاﻧﯽﺟﺒ
 (3)ﺷﻮد.ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ورزﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺎيﺗﻤﺮﯾﻦ ﺎﯾ
 وزن ﺎﯾ  ـ ﻓـﺮد  ﺑـﺪن  واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ و وزن ﺑﯿﻦ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ     
وﺟـﻮد  ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﺷﺪه ادراك
 ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎ آلاﯾﺪه وزن ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺘﻪد
 از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آن دﻧﺒﺎلﺑﻪ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ روروﺑﻪ زﯾﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺑـﺪن،  ﺷﮑﻞ و وزن ﺑﻪ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ .اﻓﺘﺪﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﺪن ﺷﮑﻞ
 اﺿـﺎﻓﻪ  و ﭼـﺎﻗﯽ  از ﺗـﺮس  و آن درﺑـﺎره  ﺣﺪ از ﺑﯿﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
 و اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺑﯽ) اي ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل اوﻟﯿﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وزن
 (4).اﻧﺪﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ( ﯽﺮﺧﻮري ﻋﺼﺒﭘ
 از ،دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اي ﺬﯾﻪﺗﻐ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل    
ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روان ﻋﻮاﻣـﻞ  وزن، ،ﯿﺖﺟﻨﺴ ،ﺳﻦ :ﻗﺒﯿﻞ
 ﻻﻏـﺮي،  ﺑـﻪ  ﺗﻤﺎﯾـﻞ  ﮔﺮاﯾﯽ،ﮐﻤﺎل ﺑﺪن، ﺷﮑﻞ از ﺎﯾﺘﯽﻧﺎرﺿ
ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودﯾﺖ  ﺑـﺪن،  ﺷـﮑﻞ  درﺑـﺎره  ﺣﺪ از ﺑﯿﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
 ﺷـﯿﻮع  از ﻫـﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ  ـ (4-11).وزن ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي و ﯽﻏﺬاﯾ
 ﺣﮑﺎﯾـﺖ  ﻣـﺮدان  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن در ﻫﺎاﺧﺘﻼل اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺶ
 در ﻫ ــﺎاﺧـﺘﻼل اﯾ ـﻦ ﺷـﯿﻮع ﻣﯿ ـﺰان ﻫﻤﭽﻨ ـﯿﻦ (21).دارﻧ ـﺪ
 رانورزﺷـﮑﺎ : اﺳـﺖ  ﺪهﺷ ـ ﮔـﺰارش  ﺗﺮﺑﯿﺶ زﯾﺮ ورزﺷﮑﺎران
 رده داراي ورزﺷـﮑﺎران  ﻣـﺎراﺗﻦ،  ﻫـﺎي دوﻧﺪه ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ
 ﮐﺸـﺘﯽ  ﺟﻮدو، ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه ﺟﻬﺖ وزﻧﯽ
 ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ اﻧﺠﺎم  زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ورزش و ﺑﻮﮐﺲ و
 (31).ﺑﺎﻟﻪ و ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﻣﺜﻞ
 ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  در ﺑﺪن ﺷﮑﻞ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل     
 ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳـﯽ  ورزﺷـﮑﺎر  زﻧـﺎن  ﻣﯿـﺎن  در وﯾـﮋه  ﺑـﻪ  ﻏﺮﺑﯽ،
 در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﺑﯿﻦ در ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﺎ (41و7و6)اﺳﺖ
ﯾﯽ در اﯾﻦ ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺮان در. ﺧﻮردﻣﯽ ﭼﺸﻢﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ، وﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روي ﺑﺮزﻣﯿﻨﻪ 
 ﺷـﺪه  ﻣﻌﺮﻓـﯽ  و ﻣـﺆﺛﺮ  ﻣﻬـﻢ  ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﺟﻨﺴـﯿﺖ اﯾﻦ ﮐـﻪ 
 ﻫﺎياﺧﺘﻼل ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (51-91).اﺳﺖ
 ﺎرـورزﺷﮑ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎي اﺗﻐﺬﯾﻪ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر و
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﮐـﻪ  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮ 675 روي ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ   
 ﻗـﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه در 2931 -39 در ﺳـﺎل
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل    ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ. ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ
 ورزﺷــﮑﺎران و در ﺑــﺪن از ذﻫﻨــﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ و ﺧــﻮردن
ﻫﻤﮑـﺎران  و ﻧﻌﻤﺘـﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎران
 در ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﻌـﺪاد ( 3).ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 0/142 و 0/650
 ﺗـﻮان  و درﺻـﺪ  5 ﺑـﺎ  ﺑﺮاﺑـﺮ  داريﻣﻌﻨـﯽ  ﺳﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 ﻏﯿﺮورزﺷـﮑﺎر  ﮔـﺮوه . ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ 08 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آزﻣﻮن
   ﺳ ــﺎﮐﻦ ﭘﺴ ــﺮ و دﺧﺘ ــﺮ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻔ ــﺮ 053 ﺷ ــﺎﻣﻞ
 در ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎيﺧﻮاﺑﮕﺎه
 و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل دو
( ﻧﻔـﺮ  622) ورزﺷﮑﺎر ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﯽ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
   اﻧ ــﻮاعداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ورزﺷ ــﮑﺎر  از ﺳﺮﺷ ــﻤﺎري ﺻــﻮرت ﺑ ـﻪ
 اﻧﺘﺨـﺎب  ﺰوﯾﻦﻗ  ـ ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ورزﺷﯽ ﻫﺎيرﺷﺘﻪ
 دﻧﺒـﺎل  را ورزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﮏﯾ ﺧﺎص ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻦاﯾ. ﺷﺪﻧﺪ
 ورزﺷ ــﯽ ﻫ ــﺎيﻪﻣﺴ ــﺎﺑﻘ ﺳ ــﻄﻮح از ﮑ ــﯽﯾ در ﺣ ــﺪاﻗﻞ و
 ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖ...(  و ﮐﺸﻮري اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ، داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،)
 . ﺑﻮدﻧﺪ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺎداده آوريﺟﻤﻊ ﺑﺮاي     
 ﭼﻨـﺪ  رواﺑـﻂ  و( 62-TAE) 62-ﻏـﺬاﯾﯽ  ﻧﮕـﺮش  ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ،
 . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( QRSBM) ﺑﺪن -ﺧﻮد ﻌﺪيﺑ
 زﯾـﺮ  ﻫﺎيﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﻣﻞ 62-ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ     
 ،(الﺳـﺆ  7) ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﭘـﺎﯾﺶ  ،(الﺳـﺆ 31) ﻏﺬاﯾﯽ رژﯾﻢ: اﺳﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  و( الﺳـﺆ  3) ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
 اﯾـﻦ  ﺑـﺮاي  ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  ﺿـﺮﯾﺐ (. الﺳـﺆ  3) ﻋﺼـﺒﯽ  ﭘﺮﺧﻮري
 ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻟﻢ،  اﻓـﺮاد  و ﯾـﻪ ﺗﻐﺬ اﺧـﺘﻼل  ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 از درﺻـﺪ  38/6 و اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔﺰارش 0/38 و 0/9 ﺗﺮﺗﯿﺐ
     ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  را ﺗﻐﺬﯾـﻪ  اﺧـﺘﻼل  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺎﯾ  ـ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻮارد
 داراي اﻓﺮاد در ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻦاﯾ دروﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ (02).ﮐﻨﺪﻣﯽ
 0/97 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻫﺎيﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻋﺼﺒﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺑﯽ
    92ﯽ                                                    ﭘﮋوﻫﺸ / ﻣﻘﺎﻟﻪ5931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 58)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ    
 
 اﯾـﻦ  اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ رواﯾﯽ، (02).اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/49 و
 ﻫـﺎ الﺳـﺆ  ﭘﺎﺳـﺦ  (3).اﺳﺖ رﺳﯿﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 :ﺷـﻮد ﻣـﯽ  دﻫـﯽ ﻧﻤﺮه زﯾﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺧﯿﻠـﯽ » ﻧﻤـﺮه،  2« اوﻗـﺎت  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ » ﻧﻤـﺮه،  3« ﻫﻤﯿﺸﻪ»
 و« ﻧﺪرتﺑﻪ» ،«تاوﻗﺎ ﮔﺎﻫﯽ» ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ و ﻧﻤﺮه 1« اوﻗﺎت
 در (.87 ﺗـﺎ ﺻـﻔﺮ ﻧﻤـﺮه ﻣﺠﻤـﻮع) ﺻـﻔﺮ ﻧﻤـﺮه« ﻫﺮﮔـﺰ»
 ﺑﺎﺷـﺪ،  02 ﺑـﺮش  ﻧﻘﻄـﻪ  از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻓﺮد ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﮐﻪﺻﻮرﺗﯽ
 (22و12).ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب اﺧﺘﻼل، ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮك
 QRSBM ﺑـﺪن  -ﺧـﻮد  ﻌﺪيﺑ ﭼﻨﺪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ     
 ﺗﺼـﻮر  ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﺑـﺮاي  اي ﻣﺎده 64 ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﯿﺎس ﮏﯾ
 ﺑـﻪ  اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ  ﻧﺤـﻮه  (32).دارد 0/98 ﯽﭘﺎﯾﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﯽ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ايﻧﻤـﺮه  ﭘـﻨﺞ  ﻣﻘﯿـﺎس  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ
 ﻣﺜﺒـﺖ  ﺑﺴـﯿﺎر  اﺣﺴـﺎس  ﺗـﺎ ( 1 ﻧﻤـﺮه ) ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس
 ﻧﻤﺮه(. 032 ﺗﺎ 64 ﻧﻤﺮه ﻣﺠﻤﻮع) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺘﻈﯿﻢ( 5 ﻧﻤﺮه)
 اﻓـﺮاد  در ﺑـﺪﻧﯽ  ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺗﺮﮐﻢ رﺿﺎﯾﺖدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮔﯿﺮيﻧﺪازها و ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﻧﺠﺎم (32).اﺳﺖ
 ﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ و ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﯽﺗﻦ ﻫﺎيﻧﻤﺎﯾﻪ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮري ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺘﺒﯽ
 001 دﻗﺖ ﺑﺎ ﺳﮑﺎ ﺗﺮازوي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ وزن     
 ﻣﺘـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  0/1 دﻗـﺖ  ﺑـﺎ  ﻧـﻮاري  ﻣﺘـﺮ  ﺑـﺎ  ﻫﺎآن ﻗﺪ و ﺮمﮔ
 .ﺷﺪ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه
ﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿ  ـ ﺑـﺎ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮏ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺎسﺑﺮاﺳ     
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر از ﺗﺮﺑﯿﺶ ﺪﻧﯽﺑ
 از ﺗـﺮ ﮐـﻢ  ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ
 در ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر
 (42).ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
و  دو ﮐـﺎي  و  ﺗﯽ ﺻﯿﻔﯽ،ﺗﻮ آﻣﺎري ﻫﺎيآزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎداده     
 0/50 داريﻣﻌﻨـﯽ  ﺳﻄﺢ. ﺷﺪﻧﺪ ﻠﯿﻞﺗﺤ SSPS 22 اﻓﺰارﻧﺮم
 .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ رد
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 (درﺻﺪ 05/9) ﻧﻔﺮ 392 ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮي 675 از     
 622 از. ﺪــﺑﻮدﻧ ﭘﺴـﺮ( درﺻــﺪ 94/1) ﻧﻔــﺮ 382 و دﺧﺘـﺮ
 ﺑـﯿﻦ  ازو  ﭘﺴـﺮ درﺻـﺪ(  12) ﻧﻔـﺮ  121 ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮي
 دﺧﺘـﺮ درﺻﺪ(  23/9) ﻧﻔﺮ 981ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر  داﻧﺸﺠﻮي 053
 61داﻣﻨﻪ ) 12/29±3/91 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﻣﺠـﺮد ( درﺻـﺪ  19/8) داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﮐﺜﺮ. ﺑﻮد( ﺳﺎل 73ﺗﺎ 
 ﻃﺒﯿﻌـﯽ  ﻣﺤـﺪوده  در ﻫـﺎ آن ﺑـﺪﻧﯽ  ﺗـﻮده  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 درﺻﺪ 4/3. داﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 22/42±3/81
 ﻣﻘﻄـﻊ  در درﺻـﺪ  07/5 دﯾـﭙﻠﻢ،  ﻓﻮق ﻣﻘﻄﻊ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 درﺻﺪ 51/8 و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮق ﻣﻘﻄﻊ در درﺻﺪ 7/6 ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ،
 . ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎل در دﮐﺘﺮا ﻣﻘﻄﻊ در
ﻧﮕﺮش  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﺑﺮاﺳﺎس    
 ورزﺷـﮑﺎر  ﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دادر  اي ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼلﻓﺮاواﻧﯽ  ،اﯾﯽﻏﺬ
و در ﻫﺮ دو  داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري  ﺗﻔﺎوت ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ
ﺗـﺮ از ﭘﺮﺧـﻮري اﺷـﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﯿﺶ ﮔﺮوه ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑـﯽ 
 (.1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد 
 
 دراي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼلﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  -1 ﺟﺪول
 ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر و ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 
 ﮔﺮوه               
 اﺧﺘﻼل
 ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر (ﻧﻔﺮ 053) ورزﺷﮑﺎر (ﻧﻔﺮ 622)
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ
 11/2 93 11/5 62 ايﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل
 7/2 52 8/4 91 ﻋﺼﺒﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺑﯽ
 4 41 3/1 7 ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺧﻮري
 
    
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ﺟﺴـﻢ  از ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ     
 ﺑ ــﻮد ﻏﯿﺮورزﺷ ــﮑﺎر داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن از ﺗ ــﺮﺑ ــﯿﺶ ورزﺷ ــﮑﺎر
ﭼﻬـﺎر  از ﺗـﺮ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .(P<0/100)
ﺑـﺎ  ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ ورزش ﻫﻔﺘﻪ در ﺖﺳﺎﻋ
 ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻔﺘﻪ، در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر از ﺗﺮﮐﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺟـﻨﺲ،  ﭼـﻮن  ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ( P<0/50)داﺷﺘﻨﺪ  ﺟﺴﻢ از ﺑﻬﺘﺮي
 آﻣـﺎري  ﻟﺤـﺎظ  از ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  رﺷـﺘﻪ  و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﯿﺖ
 ﺟﺪول) .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ داريﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط
 .(2 ﺷﻤﺎره
   ي و ﻫﻤﮑﺎران                                                                                                                  / ﻧﺴﺘﺮن ﻣﯿﺮ...در ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺮﺗﺼﻮﯾ ﺑﺎ اي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل ارﺗﺒﺎط                                                                                              03    
 
 ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻌﯿﺘﯽ ﻤﺟ ﻫﺎيﻪﻣﺸﺨﺼ ارﺗﺒﺎط -2 ﺟﺪول
 ﻧﻔﺮ( 675) ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖ
 























































 4 از ﺗﺮﮐﻢ







      ﺑﺪن و آزﻣﻮن ﺗﯽ( -ﺧﻮد ﺑﻌﺪي ﭼﻨﺪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از هاﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎ)
 
 
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ﺟﺴـﻢ  از ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ     
  در  و 961/75±81/31 ايﺗﻐﺬﯾــﻪ ﻫــﺎي اﺧــﺘﻼل ﺑــﺪون
 ،ﺑـﻮد  761/31±22/82اي ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل داراي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  .ﻧﺪاﺷـﺖ  داريﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از وﻟﯽ
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺑـﺎ  ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﻤﺮه  ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ ﺑﯿﻦ
 ﺎوتﻔ  ـﺗ ﻏﯿﺮورزﺷـﮑﺎر  و ورزﺷـﮑﺎر  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ايﺗﻐﺬﯾﻪ
ﭼﻬـﺎر  از ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  ﮐـﻪ  ﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽداﻧ ،ﻧﺸﺪ دﯾﺪه داريﻣﻌﻨﯽ
اي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﮐﺮدﻧﺪ،ﻣﯽ ورزش ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﭼﻬﺎر  از ﺮـﺗﮐﻢ ﻪـﮐ داﺷﺘﻨـﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮيﮐﻢ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  (.P<0/50) ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ  ورزش ﻫﻔﺘﻪ در ﺎﻋﺖﺳ
ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ارﺗﺒـﺎط  و اﺧـﺘﻼل  ﺗـﻮده ﺑـﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ 
 (. P<0/50داري وﺟﻮد داﺷﺖ )ﻣﻌﻨﯽ
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ  ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴ     
 .ﻧﺒـﻮد  دارﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔـﺎوت  ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﺮي ﺑﯿﺶ اي ﺗﻐﺬﯾﻪ
 ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄـﻊ و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﻫـﻞ وﺿـﻌﯿﺖ ﯿﻦﺑـ
ﻧﺸـﺪ  دﯾـﺪه  داريﻣﻌﻨـﯽ  ارﺗﺒـﺎط  ﻧﯿـﺰ  ﺧـﻮردن  ﻫﺎياﺧﺘﻼل
 .(3 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول
 ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﺎيﻪﻣﺸﺨﺼ ارﺗﺒﺎط -3ﺟﺪول
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 4 از ﺗﺮﮐﻢ
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 و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎي( 62ﻏﺬاﯾﯽ  ﻧﮕﺮش ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ)
 
  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 و ايﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺑـﯿﻦ  داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ      
 و ورزﺷــﮑﺎر داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در ﺟﺴــﻢ  از ذﻫﻨــﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺮ 
 دارﻣﻌﻨـﯽ  راﺑﻄﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ  ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر
ﻓﻘـﻂ  ﮐـﻪ  ﻫﻤﮑﺎران و ﮔﻠﺘﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﺪاﺷﺖ. وﺟﻮد آﻣﺎري
ﻫﺎ آن درﺻﺪ 1/4 ﺣﺪود ،ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮد ورزﺷﮑﺎران وير ﺑﺮ
 ﺑـﺪن  از ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ايﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫﺎياﺧﺘﻼل
 ﺑـﯿﻦ  ﻫﻤﮑـﺎران  و ﺳـﻌﯿﺪ  ﻦاﻟﺪﯾﺷﻤﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (41).داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  در ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ و اي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل
 اﻣـﺎ  (61).ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺪا داريﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪارس دﺧﺘﺮ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺴﻮ ﻫﻤﮑﺎران و ﺻﻔﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻫـﺪف  ﮔـﺮوه  ﺑﻪﺗﺸـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﯽ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﯾﻦ. ﺑﻮد
 ﺪاﻧﺷﺪه اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻫﺮ زﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺗـﺮ ﺷـﺎﯾﻊ  اﻧﯽاواﯾﻞ ﺟـﻮ  و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﻫﺎاﺧﺘﻼل ﻧﻮع اﯾﻦ و
 ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در دﯾﮕـﺮ،  ﺳﻮي از (51).ﻫﺴﺘﻨﺪ
 رزﻣـﯽ،  ورزﺷـﮑﺎران  و ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧﺸﺪه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻢ از ورزﺷﯽ
 ﮐـﻪ  ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻧﺪام ﭘﺮورش و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﭘﯽ،
    13ﯽ                                                    ﭘﮋوﻫﺸ / ﻣﻘﺎﻟﻪ5931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 58)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ    
 
 ﺳـﺎﯾﺮ  ﺑـﺎ  ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ﻣﻐـﺎﯾﺮت  دﻻﯾﻞ ﮑﯽ ازﯾﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﻣﻬـﻢ  دﻻﯾﻞ از ﮑﯽﯾ ﮐﻪ ﭼﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 (62و52).اﺳﺖ ورزﺷﯽ اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﯿﺪن اي، ﺗﻐﺬﯾﻪ
 11/2 و ورزﺷـﮑﺎران  از درﺻـﺪ  11/5 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در     
ﻫﺮ در  ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ايﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎران از درﺻﺪ
 ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑﻪ) ﻋﺼﺒﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽﺑﯽﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺮﺑﯿﺶدو ﮔﺮوه، 
آن در  ﺷـﯿﻮع  ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﯿـﺰان  اﯾـﻦ . ﺑﻮد( درﺻﺪ 7/2 و 8/4
 (52).ﺑﻮد( درﺻﺪ 02 ﺗﺎ 7)ﻏﺮﺑﯽ  ﺟﻮاﻣﻊ
 ﺑـﯿﻦ  دراي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل ﺷﯿﻮع ﻫﻤﮑﺎران و ﻧﻌﻤﺘﯽ     
 ﻏﯿﺮورزﺷـﮑﺎران  ﺑـﯿﻦ  در و درﺻـﺪ  22/3 ﻧﺨﺒﻪ ورزﺷﮑﺎران
 ﮐﻤﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش درﺻﺪ 61/2
 ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽ را اﻣﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ (3).ﺑﻮد ﺗﺮﺑﯿﺶ
 ﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻄ در داد. ﻧﺴـﺒﺖ  ورزﺷـﮑﺎران  ﺑـﻮدن  ﻧﺨﺒـﻪ  و ﻫﺪف
 و ورزﺷ ــﮑﺎران ﺑ ــﯿﻦ دراي ﺗﻐﺬﯾ ــﻪ ﻫ ــﺎي اﺧ ــﺘﻼل ﺣﺎﺿ ــﺮ
 ﻧﺒـﻮد  ﺑﺮﺧـﻮردار  داريﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت از ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎران
 (6).اﺳﺖﻫﻤﺴﻮ  ﻫﻤﮑﺎران و ﮐﺴﺘﺎرﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﮐﻪ
 ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ در    
 ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺮﺑﯿﺶ ورزﺷﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
 (82و72).داﺷـﺖ  ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ  ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ و ﺑﻮد
 ورزﺷـﮑﺎران  در ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼـﻮﯾﺮ  ﻧﻤﺮه ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ در
 اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﻮﺟـﺐ  ورزﺷـﯽ  رﻗﺎﺑـﺖ  و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻔﺖ نﺗﻮاﻣﯽ
 و ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻇﺎﻫﺮي و ﻋﻀﻼﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪن، ﻗﺪرت
 (92).ﺎﺑﺪﯾﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪن از رﺿﺎﯾﺖ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﯾﻦدر ا     
 ﺑـﺪون  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺮﺑﯿﺶ داﺷﺘﻨﺪ، ايﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل
اﯾـﻦ  ﺑـﻪ  ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﻧﯿـﺰ  وﯾﻠﺴﻮن. ﺑﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺧﺘﻼل
 ﺑـﺎ  ﺑـﺪﻧﯽ  ﺗـﻮده  ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺎﻓﺖﯾ دﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻣﯿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در (03).دارد ﻣﺜﺒﺘـﯽ  ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎيلاﺧﺘﻼ
 ﻫـﺎياﺧـﺘﻼل ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫـﺪف ﺑـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﮑـﺎران و ﺳـﺎن ﺳﺎ
 ﺗﺮﮐﯿـﺐ  داراي ﻏﯿﺮورزﺷـﮑﺎر  و ورزﺷـﮑﺎر  دﺧﺘﺮان اي ﺗﻐﺬﯾﻪ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑـﯿﻦ  ﻣﺜﺒﺘـﯽ  ارﺗﺒﺎط ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﻧﯽ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﭼﺮﺑﯽ ﺗﻮده و ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮕﺮش ﻏﺬاﯾﯽ 
 از (62).داﺷـﺖ  ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺪ
 و وزن اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﻓﯽ
 ﻋﻠـﺖ  ﺷـﺎﯾﺪ ( 23و13).ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﯽ اﺷﺎره ﺗﻐﺬﯾﻪ يﻫﺎاﺧﺘﻼل ﺑﺮوز
 21 ﺳـﻨﯽ  داﻣﻨﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﺑﺎ ﻫﺎآنﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻣﻐﺎﯾﺮت
 . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﺮﮐﻢ ﺗﻌﺪاد و ﺳﺎل 81 ﺗﺎ
 ﺳـﻦ،  ﺑـﯿﻦ  داريﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در     
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺑـﺎ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  رﺷـﺘﻪ  و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﯿﺖ
 ﺑـﺎ  ﻫﻤﺴـﻮ  ﮐﻪ ﻧﺸﺪ دﯾﺪه ﺟﺴﻢ از ذﻫﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ واي ﺗﻐﺬﯾﻪ
  (72و71).ﺑﻮد ﻣﺤﻤﻮدي و ﺻﻔﻮي ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﺗﺮﺑﯿﺶ ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دراي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎياﺧﺘﻼل اﮔﺮﭼﻪ   
 ﻧﺒﻮد دارﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از اﻣﺎن ﺑﻮد، از دﺧﺘﺮا
 .ﻧﯿﺎز اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در ﺗﺮيﺑﯿﺶ ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ
 ﻋـﺪم  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان ﻣـﯽ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﻣﺤﺪودﯾﺖ از     
ﮐـﺮد؛  اﺷﺎره ورزﺷﯽ ﻫﺎيرﻗﺎﺑﺖ از ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت آوريﺟﻤﻊ
 ﻫـﺎي اﺧﺘﻼل ﺧﻄﺮ ﻫﺎ،رﻗﺎﺑﺖ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﺮاﭼ
اﻓـﺰاﯾﺶ  وزﻧـﯽ  رده ﺑـﺎ  ﻫﺎيورزش در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮردن
 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  در ﺧـﻮردن  ﻫﺎياﺧﺘﻼل ﺷﯿﻮع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺎﺑﺪﯾﻣﯽ
اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺳـﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در اﺳﺖ، ﺗﺮراﯾﺞ
 از ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻋﻮاﻣـﻞ . ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷـﺪه  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺳﺎل 81 ﺑﺎﻻي
 اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  رﺳـﯿﺪن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  ﻓﺸـﺎرﻫﺎي  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺷـﮑﻞ  از ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ  ﻞﻣﺜ  ـ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﻋﻮاﻣﻞ و ورزﺷﯽ
 در ﺑﺎﯾـﺪ اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﺳﺎزﭘﯿﺶ ،ﺑﺪن
 (33و62و01و8).ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﺑﻌﺪي ﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ذﻫﻨـﯽ  ﺗﺼـﻮﯾﺮ  و ايﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﺑﻪ     
 و ورزﺷــﮑﺎر ﻮﯾﺎنداﻧﺸــﺠ ﮔــﺮوه دو ﻫــﺮ در ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮب
 و دﺑـﻮ  راﯾـﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺰوﯾﻦ  ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ
 ﺟﻮاﻧﺎن روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاي ﺗﻐﺬﯾﻪ
 و وزن ﮐـﺎﻫﺶ  و ﻻﻏـﺮي  ﺑـﺮاي  ورزﺷـﮑﺎران  ﺧﺼﻮص ﺑﻪ
 و ﻣﺮﺑﯿـﺎن  ،ﺳـﻤﺖ  اﯾـﻦ  ﺑـﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎيارزش ﺳﻮﮔﯿﺮي
 اﻓـﺮاد  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  و داﻧﺸﮕﺎه ﻦﻮﻟﯿﺌﻣﺴ
 ﻣﺸـﮑﻼت  و ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼل  اﯾـﻦ  از ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي  ﺑـﺮاي  ﮐﻠﯿﺪي
 .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 
 ﮔﺰاري:ﺳﭙﺎس
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ  ﻣﻘﻄـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن     
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺰوﯾﻦ اﺳـﺖ. 
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ﻦﯾﺪﺑ زا ﻪﻠﯿﺳو يرﺎـﮑﻤﻫ ـﺷر تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰـﮐﺮﻣ نﺎـﮐدﻮﮐ ﺪ
ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد  و ﻦﯾوﺰﻗ يﺎﻫﺪـﺣاو ﺮﯾﺎـﺳ ﻒـﻠﺘﺨﻣ
ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.دﻮﺷ 
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